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なっている。知識構成型ジグソー法では、1 つの課題を 3 つま
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2019 年の看護系大学 2 年の母性看護学概論にて、リプロダ
クティブヘルスケアの講義を受講した学生 100 名を対象とし
た。 
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総リクルート数は看護系大学の学部 2 年生 100 名であり、98
名から回答が得られ、98 名全員を分析の対象とした（回収率
98.0％、有効回答率 100.0％）。 




回答した。予習時間は、15 分未満が 17 名（17.3％）であり、15
分以上 30 分未満が 48 名（49.0％）と一番多く、30 分以上 1 時
間未満が 26 名（26.5％）であった。 
 






















3. 主なフリーコメント（表 4） 
 主なフリーコメントでは、【学習への理解を深められた】、【他
者の意見を傾聴できた】、【責任が持てた】、【新鮮だった】、









項目 とてもそう思う 少しそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない
自分に適していた 1(1.0) 50(51.0) 38(38.8) 7(7.1) 2(2.0)
ジグソー法での学習はリプロダクティブヘルスケア
（課題）の理解に役立った 14(14.3) 62(63.3) 18(18.4) 4(4.1) 0(0)
ジグソー法での学習は自己のテーマの理解に役立った 23(23.5) 59(60.2) 12(12.2) 4(4.1) 0(0)
担当した箇所を他のグループメンバーに分かりやすく
説明することができた 5(5.1) 49(50.0) 38(38.8) 6(6.1)  0(0)
グループワークに積極的に参加できた 23(23.5) 58(59.2) 14(14.3) 1(1.0) 2(2.0)
グループワークに責任をもって参加できた 23(23.5) 61(62.2) 11(11.2) 1(1.0) 2(2.0)
グループワークはメンバー全員が協力して進めることが
できた 35(35.7) 49(50.0) 11(11.2) 3(3.1)  0(0)
ジグソー法は講義型授業よりも楽しく学習できた 18(18.4) 39(39.8) 34(34.7) 5(5.1) 2(2.0)
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